



























































































































































































































●『にほんご できるモン ひらがな』『にほんご できるモン カタカナ』
●『にほんご できるモン レベル１上』『にほんご できるモン レベル１下』
●『にほんご できるモン レベル２上』『にほんご できるモン レベル２下』


















ユニット レベル１ レベル２ レベル３
１ 私 私と家族 私と身近な人
２ 学校（１） 学校 学校
３ 生活 町と住まい 生活
４ 食事 生活 余暇
５ 家族 余暇 住まい
６ 学校（２） 食事 人とのつきあい
７ 余暇 人とのつきあい 食事
８ 服装 身体と健康 交通と旅行
９ 買い物 交通と旅行 買い物














課 学習技能 推奨する授業コマ数 かかる時間
１ 聞く・話す・会話 ２～３コマ ８０～１２０分
２ 聞く・話す・会話 ２～３コマ ８０～１２０分
３ 聞く・話す・会話 ２～３コマ ８０～１２０分
４ 読む・書く ２コマ ８０分
５ 漢字 １コマ ４０分
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